
















Reading Triptych ? Failure of reviving the dead child ?
Yohei UMAKOSHI
????????
?Mallarmé lost his young son, Anatole. A memorandum was taken for a work for his dead son, but this has not 
been finished. In this article, I read Triptych (1887) as the work in which the memory of theTomb of Anatole was 
engraved.
?In the first song, Anatole’s death is compared to the sunset. Anatole is a hero of the tragedy of nature like the-
Tomb of Anatole. The successor’s death is reported in the empty room after sunset. Mallarmé lost the person to 
whom he wants to hand down his poetry. The anguished console brilliant appears at the end, anguished enough to 
hold a memorial service for his son.
?In the second song, after the son died, the middle of the night is the stage. A vase without a flower appears here. 
This represents Mallarmé, who cannot communicate with his wife. The father and mother cannot share the same 
fantasy, according to the sylph (Anatole). The illusion of the mother who does not accept the death of the child 
and that of the father who tries to revive the child as a work are mutually exclusive. Therefore, the lack of a 
flower also represents the son as a work that cannot be born, because the two cannot share the illusion.
?In the third song, the absence of a bed amid the fluttering curtain is described. This expresses that the poet does 
not bring a child to life through the act of reproduction. In the empty room filled with the morning sun, a mandola 
sleeps with a golden dream. This golden dream is the divinity of Anatole taken into his father, which could not 
become poetry. The morning sun represents the divinity of Anatole, who could not become poetry.
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      ?                  ???
Tout Orgueil fume-t-il du soir,        ??????????????
Torche dans un branle étouffée       ??????????
Sans que l’immortelle bouffée        ??????
Ne puisse à l’abandon surseoir !       ????????????????
La chambre ancienne de l’hoir        ??????????
De maint riche mais chu trophée       ???????????????
Ne serait pas même chauffée        ?????????????
S’il survenait par le couloir.         ????????????????
Affres du passé nécessaires         ??????????
Agrippant comme avec des serres      ??????????
Le sépulcre de désaveu,          ??????
Sous un marbre lourd qu’elle isole      ??????????????
Ne s’allume pas d’autre feu         ???????????




































    malade au printemps mort en automne ? c’est le soleil?
    ?
    la vague idée la toux
    ????????????????????
    ?
    ??????
  ?61?
        Pr
     Soleil couché et vent
     or parti, et vent de rien qui souffle (là, le néant moderne) ?
        ?
     ???????

























                   Préf
père qui né en temps mauvais? avait préparé à fils? une tâche sublime?
a la double à remplir? il a fait la sienne? la douleur le défie de se sacrifier à qui n’est plus ?l’emportera-t-elle 
sur vigueur(homme qu’il n’a pas été) et fera-t-il la tâche de l’enfant











?????? Oh! laissez?nous fumerions pipe? et causerions de ce qu’à nous deux nous savons mystère??50??
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????? Ne croit pas qu’au magique espoir du corridor/ J’offre ma coupe vide où souffre un 













???????????????????????????? la fulgurante console?????????????
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       ?                 ???
Surgi de la croupe et du bond        ?????????????
D’une verrerie éphémère          ???????
Sans fleurir la veillée amère         ???????????????
Le col ignoré s’interrompt.         ???????????
Je crois bien que deux bouches n’ont     ?????????????
Bu, ni son amant ni ma mère,        ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????? la douleur le défie de se sacrifier à qui n’est plus???10??????????????????????
?? Oh! fais-nous souffrir toi qui ne t’en doutes pas beaucoup??52?????????????????????????? je 
veux tu souffrir pour toi qui ignores??133?????????????????????????? prendre sur soi toutes ses 
souffrances moyen???135??????????????? c’est pour nourir ma douleur??164??
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????????????
Jamais à la même Chimère,         ??????????????
Moi, sylphe de ce froid plafond !       ?????????????????
Le pur vase d’aucun breuvage        ???????????????
Que l’inexhaustible veuvage        ???????????????
Agonise mais ne consent,          ??????????????
Naïf baiser des plus funèbres !        ??????????????????
A rien expirer annonçant          ???????????????????









































?enfant sorti de nous deux?nous montrant notre idéal, le chemin? à nous ! père et mère qui lui survivons en 
triste existence, comme les deux extrêmes? mal associés en lui et qui se sont séparés? d’où sa mort? annu-








?fiction de l’absence gardée par mére?appartement «je ne sais pas ce qu’ils en ont fait?dans le trouble et les 
pleurs d’alors ? je sais seulement qu’il n’est plus ici et si, il y est?absent? d’où mère elle-même fantôme 





















??Stéphane Mallarmé, Pour un tombeau d’Anatole, introduction de Jean Pierre Richard, Éditions du Seuil, 1961. (p.53)
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??????????????????? le pur vase???????????
??????????????????????????????????????????????? ago-




?????????? Une rose dans les ténèbres????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????








       ?                 ???
Une dentelle s’abolit            ??????????????
Dans le doute du Jeu suprême        ????????????
A n’entr’ouvrir comme un blasphème     ??????????????
Qu’absence éternelle de lit.         ??????????
Cet unanime blanc conflit          ????????????
D’une guirlande avec la même,       ???????????????
Enfui contre la vitre blême         ?????????????
Flotte plus qu’il n’ensevelit.         ????????????????
Mais, chez qui du rêve se dore        ????????????????
Tristement dort une mandore        ??????????
Au creux néant musicien          ?????????????
Telle que vers quelque fenêtre        ????????????????
Selon nul ventre que le sien         ??????????????????
Filial on aurait pu naître.          ??????????????????
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ne plus le voir qu’idéalisé ? après, non plus lui vivant là? mais germe de son être repris en soi?germe per-




?????????????????????????????????? le sein par qui coule en blancheur 
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???????? Le circonstanciel plat nu??V20???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
 (V13~27)?????(Prélude III)
??????Insoumis au joyau géant qui les attache
??????Ce crépusculaire et fatidique panache
??????De dentelles à flot torses sur le linon
??????Taciturne vacille en le signe que non,
??????Vains les nœuds éplorés, la nitidité fausee
??????Ensemble que l? agrafe avec ses feux rehausse,
??????Plus abominé mais placide ambassadeur
??????Le circonstanciel plat nu dans sa splendeur,
??????Toute ambiguïté par ce bord muet fuie,
??????Se fourbit, on dirait, s? époussette ou s? essuie
??????Aux dénégations très furieursement
??????Loin dans                      frôlement
??????De l’Ombre avec ce soin encore ménagère
??????Il                                                 il exagère






























Telle que vers quelque fenêtre????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????




????????????????? Selon nul ventre que le sien????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
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